





Research activity report on Drone 
~From the process of establishment to the present of 
2017 NUAS_DRONE study group~ 
映像メデイア学科・講師








































ング時の音を同時収録したものが (Pic. l) である。
マルチコプターにおける研究活動報告
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番組内空撮全般を担当した (Pie.7) (Pic.8) 
この番組は2016年11月 3 日（木）に放送され、 Droneオペレータ
という肩書きで空撮映像の撮影を担当した。番組は株式会社中
部日本放送 (CBC) の佐藤浩ニプロデューサー、有限会社中日














が評判を呼び、最近では11月 25 日・ 26 日に開催された4K徳島国
際映画祭において、世界からの4K映像107作品の応募の中から
「大賞」に選ばれ、その他、国内ではJNNネットワーク協議会奨
励賞、海外ではChicago International Television Awards 
Certificate of Meritを受賞することができ、全国各地のテレビ局で
も再放送が予定された。放送局は以下の通り。
富山県チューリップテレビ (tut) 17 /12/28 (木） 15:54~ 16:50 
岡山県・香川県山陽放送 (RSK) 17 /12/30 (士） 04:20~05:15 
熊本県熊本放送 (RKK) 17 /12/30 (上） 05:25~06:20 
愛媛県あいテレビ (itv) 17/12/31 (日） 05:55~06:50 
山梨県テレビ山梨 (UTY) 18/1/1 (月） 05:00~05:55 
山形県テレビュー山形 (TUY) 18/1/1 (月） 07:30~08:25 
長崎県長崎放送 (NBC) 18/1/2 (火） 04:55~05:55 
高知県テレビ高知 (KUTY) 18/1/3 (水） 06:00~06:55 
広島県中国放送 (RCC) 18/1/4 (木） 04:25~05:20 
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れた日程は以下の通り。前期は4月 19 日、 5月 10 S 、 6月 7 日、 7月
5 日、 8月 2 日、 8月 30 日、後期は9月 20 日、 10月 4 日、 10月 18 日、
11月 1 日、 11月 15 日、 12月 6 日の計12回を予定。
●第2回目 5月 10 日参加人数16名 8時30分～


























































(Pic.15) 第 1 グラウンド上空より
マルチコプターにおける研究活動報告















































(Pic.18) 第 5 回目の勉強会の様子。株式会社マルチコプターオペレーティング(MCO)持参
の機体





















































●第9回目 10月 18 日諸事情により中止
●第10回目 11月 1 日参加人数6名
第8回で行ったカメラアングル操作練習の続きを行った。












































(Pic.20) 第 2 回目でのDroneによる集合写真。



















https:/ / dronecollege. ac/member /hiroichi-ukegawa/ 
使用ソフトゥェア
·iZotope 「 RX4 」
https:// www.1zotope.com/ 
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